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OFICIAL
DEL
• MARíA CRISTINA
REALES ÓRDENES
El Mlnístro de la Guerra,
l\laRcELo DE AZCÁJ:tlt.A.GA
LE
OFICIA.L
REALES DECRETOS
PARTE 1 'Con arreglo á lo que determinan las excepciones euar-
I¡!: ta y séptima del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros} en nombre de Mi Augusto Hijo el
Con arreglo á lo que determina la excepción octava 1 Rey Don AlfonsoXIll, y como Reina Regente del Reino,
del artí~ulo sex:o del re~l decreto de vein.~isiete de febre-! Vengo en autorizar la adquisición, por gestión diree-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; a propuesta del ta, de los aparatos necesarios para el lavadero, calefacción
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Y depósito de cadáveres del Hospital militar de Curaban-
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don chel; debiendo afectar el gasto que se ocasione al crédito
Alfonso XIII, y como .Reina Regente del Reino, concedido pa1:a las obras del referido Hospital.
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
la carne de vaca necesaria durante un año en el Hespí- ochocientos noventa y seis.
tal militar de Ceuta, á los mismos precios y condiciones
que rigieron en las dos subastas é igual número de con-
vocatorias de proposiciones particulares celebradas sin
resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
ochocientos noventa y seis.
. MARíA ORISTINA
:El Ministro de 1& Guerra, .
MAROELO DE AZCÁÚRAG.A.
AR.MA}iENTO y ~lUNlClONES
u a SECOI6~
Oon arreglo á laque determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mif'ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del carbón de cok necesario durante un año en el Hospi-
tal militar de Barcelona, á los mismos precios y condi-
ciones que rigieron en las dos subastas é igual número
de convocatorias de proposiciones particulares celebradas
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El 1\l1ntatro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.) fe-
cha 1.0 de julio último, proponiendo se dictenreglas para
armar y municionar el cuerpo de Escuadras de Barcelona,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido ti bien dictar las siguientes:
1.a El cuerpo de M(¡z:o~ de Escuadra de 'Barcelona pre-
sentará en el parque de Artillería de dicha plaza las armas
que hayan cumplido el tiempo de duración, para que as.
proceda según previene la real orden de 26 de marzo de
1895 (C. L. núm. 90). .
2.a Qua se dote á este cuerpo de la bayoneta corta del
fusil español modelo 1871, así como también del sable para
sargentos á pie, modelo1879,·
3.a Recibirá la dotación anual de municiones á razón de
25 cartuchos por mosquetón y 12 por revólver, y la perma-
nente de 60 cartuc1íos por mosquetón Y20 por revólver, que
preceptúa el reglamento vigente para municionar los euer-
pos é institutos del EJército en paz: y en guerra.
4. - Para que el parque de Artillería pueda hacer la lí-
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CRUCES
ASCENSOS
A2CÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tlIi!D._
.AzcÁlmAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, promovida
por el cabo de la Comandancia de Tarragona Antonio Sán-
ehes Olívé, solicitando la pensión mensual de tres cruces
sencillas del .Mérito Militar, con distintivo blanco, '1~~e ha
obtenido por reales órdenes de 12 de agosto de 1876, 28 de
enero de 1887 y 1. 0 de julio último (D. O. núm. 145), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la pensión que solicita,
que le será abonada á partir de 1.° de agosto último, mes
siguiente al en que obtuvo la tercera .cruz; debiendo dísfru-
tar la pensión de que se trata mientras permanezea en el
servicio, todo con arreglo á lo dispuesto en los artículos 39,
43 Y49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
reelamársele los devengos del indicado mes de junio en adi-
cional á ejercicios cerrados del año económico 1895 96, de
carácter preferente, según el inciso letra C del arto 3,0 de la
vigente ley de presupuestos, y el resto en nómina corriente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
DESTINOS
3.' Sle e 1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el segun-
do teniente de la escala de reserva, en comisión en el regi-
miento Infantería de Luchana núm. 28 D.Migual ColladoBaz,
solicitando volver á su anterior situación por hallarse en-
fermo, según comprueba por el certíñeado de reconocimien-
to facultati vo qu e acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoce-
der ti. la petición del interesado, quedando afecto al regi-
miento Reserva de Montenegrón núm. 84, con el sueldo re-
glamentario de la escala a que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señorea Oomaadante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
7.· SEIJOIÓN
Excmo. Sr.:. En vista del escrito que V. E . dirigió á es-
te Ministerio en 19 de agosto próximo pasado, dando cuen-
ta de que, según resulta' de reconocimiento facultativo Bufd·
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
quidación de mumcrones correspondiente, el cuerpo pre-
sentará certificado expedido por el secretario de la Diputa-
ción provincial, con el V.o ·B.0 del Presidente de la misma,
en el que se exprese la fuerz a en revista de 1.° de julio de
cada año.
5.· Cuando el cuerpo de Mozos de Escuadra. de Barce-
lona necesite cambiar armas ó municiones y recomponer
aquéllas, acudirá á la autoridad del Comandante en Jefe
d~ la región, en harmonía con lo que está preveni do para
101'1 demás cuerpos del Ejército.
6.n Respecto á la gratificación de armamento que se so-
licita, teniendo en cuenta que los cuerpos de Guardia Civil
~ Carabineros la recib en por el mi smo capitulo que sus ha-
beres, no procede que por el ramo de Guerra sea abonada al
cuerpo de Mozos de Escuadra de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1896.
.,','
..~
-. -
9.1\ S Ji) eCIÓ N
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
promover al empleo de oficial 3.0 del expresado cuerpo, á
loa alumnos D. Agustín Isern Gisbert y D. Josó García Res-
trebata, que han terminado con aprovechamiento el plan
de estudios vigente. Los expresados oficiales disfrutarán en
su. empleo la antigüedad de 12 de febrero del presente año,
y se colocarán en la escala de su clase en el orden que se ex-
presan y á continuación de D. José Perales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
l\fAROELü DE AzOÁRR!GA
Señor General en Jefe del primer ~uerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AtJá-
demia de,Administración Militar. '
S.· S E eo1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada. 'Por V. E.
á este Ministerio en 12 del mes último, que ha 'promovido
el sargento de la Comandancia de Córdoba J~é Betamosa
Montes, en súplica de la pensión mensual c)e 2' 50 peseta s;
por agrupación de tres cruces sencillas del Mérito Militar,
con distintivo blanco, que ha obtenido p()1' reales órdenes
de 12 de mayo de 1877, 12 de febrero de 18.81 y 9 de mayo
último (D. O. núm. 104), el Rey (q . D. 'g.), Yensu nombre
la Reina Regente del Reino, ha ten'i/io á bien conceder al
interesado la pensión que solicita, loa cual disfrutará 'mien-
tras permanezca "Ml el servicio, y le será abonada á partir
de 1.0 de junio de este año, m(~ siguiente . al en que se le
otorgó la tercera cruz, todo cor.L arreglo á lo dispuesto en 'los
articulos 39, 43 Y 49 del reg~nmento de la Orden; debiendo
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do por el segundo teniente de Infanteria D. Auacleto Girbau
Palau, 'se encuentra ébmpletamente c.arado de las heridas
. ,
que recibiera en campaña, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar nue-
vamente á dicho oficial al distrito u:~Cbuba, con arreglo al '
articulo 6.° de la real orden de 27 de;.ljtmH;último (C. L.nlí·
mero 179); siendo, por lo tanto, baja en la Península y aUa
en aquella isla, adonde se Incorporará dentro del plaza que
marca la real orden de 7 del último de los meses citados
(C. L. núm. 165).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Qlpitá,n general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefed~heg~Ddo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Ceja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de·Guerra•
•
Excmo. Sr.: En vÍsta del escrito que V. E. dirigió á
este Mipiá'tério en 10 de agosto próximo pasado, cursando
instanciáprómovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Atanasio Ortega Cebrián, solio
citando servir, en comisión, en el arma deUaballería, en
vez de efectuarlo en la de Infantería como-se dispuso por real
orden de 30 de julio último (D. O. núm. 168), el Rey '(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una
vez qile éste ha servido siempre en instituto montado; des-
tinándosele, en su consecuencia, á un cuerpo de aquella ar-
ma en el mismo concepto que lo fué á Infantería,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AZCÁRRLGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á es-
te Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, cursando
Instaneia promovida por el segundó teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Francisco Olmo Leiva, solícl-
tando seryir, en comisión, en el arma de Caballeria, en vez
de efectuarlo en la de Infantería como se dispuso por real oro
den de 30 de julio último (D. O. núm. 168), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder a la petición del recurrente, una vez que éste ha
servido siempre en instituto montado; destinándosele, en
su eonseoueneís, á un cuerpo de aquella arma en el mismo
concepto que lo fué á Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para stt conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añce. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del,$eg:ll~4o Cúerpo tie ejéroito. '
. Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de laes~al~ de
reserva de la Guardia Civil D. Victoriano·Oastillo-I(a~üiiez,
solícítandovservír, en'óomísíón, en el arm~alé'bab~il~riaf
en vez de ~fechlárlo en lit de I1Hániétiá 'ó¡1mli"M"" lt fliki:por
real orden de 30 de julio últiJííb t~:·o.~'#fi'iil. ,__ " ,;;~~,'Rey
(q. D.'g:), y'llli su nombre ,íii.\R~ina neg,erlt'e"''tlefReino,
'hatenido á bien acceder á la petícíén del recurrente, una
yez que éste ha servídó siempre en instituto montado; des-
tinatiaosele~ 'en 'Su eonseeúeneía, á' un cuerpo de aquella
arma en el mismo concepto que lo fué á Infantería.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1896.
, AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Manuel Jurado Gargallo, soli-
citando servir, en comisión, en el arma de Caballería, en
vez de efeotuerlo.en la de Infantería como se dispuso por real
orden de 30 de julio último (D. O. núm. 168), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una
vez que éste ha servido siempre en instituto montado; des-
tinándosele, en su consecuencia, á un cuerpo de aquella ar-
ma en el mismo concepto que lo fué á Infantería,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectO!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en J efé del segundo Cuerpo de ejército~
Señores Director general de la Gua'l'dia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
ESCALAS DE RESERVA. '
6.· 'SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista.de la instancia promovida por
el sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de CÁdiz
José Castillo Mntínez, en súplica de que se le conoeda.el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri·
buída de dicho instituto, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por no reunir las condiciones preve-
nidas en las disposiciones vigentes.
, De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzoÁRJUGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
sefior éo'~lidanteen Jefe del 8egund~'Cllerpo de ejército.
-.-
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AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit~.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
ESCRIBIENTES TEMPOR.EROS
,. 1., ',1"" . ; •. '\:.:' : ,. " ,
S'O'BSPJC¡E'l'ABÍA
,",- -... .
. Gándara y Gándara, y que en la actualidad se halla vaeanté'
poi' fallecimIento de diehÍlpensionista, sea transmitida tisu
hija y del' causante D.a Dolores de la Gán.dara y Sierra, a
quien corresponda según la Iegíslaclón vigente; debiendoExcm~. Sr.: El ~y (q. D. g.), Y en SU nombre la Beí- serle abonadá,mientras permanezca soltera, en la Delega.
na Regente del Reino, se ha servido nombrar escribientes oión de Hacienda de la provincia de Santander, á partir del
temporeroa de este MiniSte:¡;io, con el Sueldo demi~ "pesetas 7de mayo de 1896, sígulente dís al del fallecimiento de su
aaneles que determina la real orden de 31·de julio último madre , . . '" .< ..
(D. O. núm. 170), á los individuos que se expresan en la si- ;. '; .. ; Dé realorden lo digo 'tÍ V; E. 'para su conocimiento y de-
guíente relación, que da priucipio con,D. r.r~Gmqp~el'l).án- más efectos. Dios guarde á V~" E. muchos años. Madrid
des Quijan() y termina c0!1 D. Juan ~onSo D~da., los cuales 16 de septiembre de 189!>.
percibirán sus haberes desde 1.0 de octubre próximo, con
aplicación á los anmensos del capitulo 1.0 de~' vigente pre-
supuesto. .'
De r~al orden lo digo á V. E. para EiU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de septíembrede 1896. .
AZC.Á1mAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Francisco Hernández Quijano, sargento licenciado.
, José Arias Medina, paisano.
, Juan Fuentes Arias, sargento licenciado.
, Pascual Gelabet y Grech, cabo licenciado. y profesor
de La enseñanza, .
:. Julio Torres Fola, paisano.
»Juan Alon~o.Dalda, soldado Iíoencíado,
Madrid 17 de septiembre de 1896.
~ • ry .' ...
, , ' Azc.ÁlmAGA
MATERIAL DE· INGENIEROS
, 5.a SECCiÓN
E:x:cmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción de un pi-
cadEÍro descubierto en el patio exterior del cuartel del' Hos-
pital de la plaza de Oartagena, que V. E. remitió á este Mi·
nisterio con su escrito fecha 27 de agosto último, Ia Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augustó Hijo el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien aprobar el .reíerído proyecto, y.
.dísponer que su presupuesto, importante 5.390 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
elejereicio ó ejercíelos énque se ejecuten las obras. .
De real orden lo digo 1\ Y.lp.pa,ra su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid16 de septiembre de 1896..
, .
AzcÁRBAGA
,S~ñor doíriandátite en Jefe del terce~'Cuerpo de eJéroito.
, .' _ '. . . . ' ;. ~. .'';:' ~l .'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tJ.
~~N,SJON;ES
6.·,·~"·' •
,:<. .\ • .'" .,,'.,~ "" .1;:'.';.):'.. .' • ' .; •
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'de acu~f,do coxi lo in~ormadó por él ConM
sejoSupremsde Guerra y Marina en 24 de agosto próximo pa·
sado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pese-
tas anuales, quepor real orden de 6 de a.iciembr.e de 188,3
rué concedida á D.l\ Maria Sierra ,y Fernándea, en concepto
de viuda del tenient(fcoronel a:é:Infanterú~;D~.Mánuel de la'
: ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre-'l~ Rei-
na-Regenté del Beíno, de acuerdo con lo Informado por el
Coti.sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenídoá bien conceder á D.a Dolores Hormigos y Gál·
vez del Postigo, viuda del teniente coronel de Infantería, re-
tirado, D. Nicanor Mañas Lara, la pensión anual de 1.250
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sesn
416'66 al año, aque tiene derecho 00000 comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 18.~5 (C. L. núm. 295). La referida pen-
sión se abonará a la interesada, mientras permanezca viuda,
P9r la Delegacíén de Hacienda de la provincia de Málaga, yfa boníñoacíón por las cajas de Cuba,amhos beneficios á
.P~ftir. del ~2 de abzil último, siguient"e día aldel óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para 13\1 conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!tI'de septiembre de 1896. .
, AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
, "
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la aei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in;forp:ia.d9 por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al, D.a Ana Cardona y
Brased, viuda del comandante de Infantería, .retírado, DUn
Sa.lvador U~elay y Errm, la pensión anual de 1.200 pesetas,
quele corresponde con arreglo á ley de 25 de junio de 186.4;
.y. 1;ealQrd.e.n dei-de jQ.li.o .d~ 189Q(D. O. nüm-. 151); la cual
pep.si4n se ~PQna.r3.á Is-ínteresada, por la Delegación de Ha-
cien~la de la. pro.vincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde el 27 de diciembre de 1895, que, fué e~' sí-
guiente día al del óbito de su esposo. '
. De r.éal orden lo digo á V. E. para suoonocinliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma·
di:~d ie de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe'del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente dél Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~ª
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
se¡o-Suprem9 de Guertay Marina en 1.0 del corriente mes,
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ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Cordón Cuéllar, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, p. Francisco Be-
nitez y Medina, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Q. L. nú-
mero :!78); la cual pensíón ae abonará á la h:~t~r~sadfl-'míen-,
tras permanezca viuda, por la Delegación ~ B.Acien,dl:l. de ~a
provincia de Barcelona, desde'16 de febrero últímovsí-.
gníente día al del óbito del causante. _
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
!Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mái-ina.
o eo---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)} yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, h~ tenido á bien conceder á D.s Inés Alegre Don, huér-
fana deíeomendante de Infantería, retirado, D. Román
Alegre Maestro, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 400 ,Íllaño,á
que tiene derecho como comprendida en las leyes de 25 de.
junio de 1864 y l6.de abril de 1883, real orden de 4 de julio
de 1890 Yart. 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La teferida pensión se
abonaré, á la, interesada, mientras permanezca soltera, por
la Pagaduria de la Junta de Clases Paslvaa, y la-bonífíca-
oión por las cajas de Cuba, ambos beneficios á,partir del 23
de abril último, siguiente día al del óbito del causante.•
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo,
drid 16 de septiembre da 1896.
MARCELO DÉ AzOÁRRAGA .
Señor General en Jefe del pÍ'imer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Elonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Elena Rojas yRojas,
vfude del comandante de Infantería, de la escala de reserva,
Don Francisco Uribe Leiva, la pensión anual de 1.125 pese- '
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepio Mi-"
litar; tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al
sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gaciónde Hacienda de la provincia de Málaga, desde el 26
cJe. abril del corriente año, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. ID. muchos años; Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo ,de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. ri'. g.),Y' eñ' su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,el COn-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dell~éió.o, conformándose con lo expuesto por el
Oont3ejo Supremo de Guerra-y Marina en 2 del corriente mes,
, ha tenido á bien conceder á D.s Ramana Suñé Vinardell, viu-
da del capitán de Infantería D. Saturnino Báenz Tierno,
como comprendida en lá ,ley de 15 de julio último (Colee.
ción Legislativa núm. 271), la pensión anual de 1.277'50 pe.
setas,que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860;' ía'cuál pensión se abonará 1:\ la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, desde !"l 4 de noviembre de 1895, siguiente día al del
óbito dél causante, é ínt6riñ conserve su actual estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimienÍ9 J
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzoÁRBAGA.
Señor Comandante en Je:fEl.del~runcloCuerpode ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr~: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre lá Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Gúerra y Marina en 31 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.s Josefa López y
López"veiuda del; capitán de Ejército, teniente de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Vicente Burgo y Requena, la peno
síón anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha suma, ó sean 208'33 al ario, á que tiene derecho
, como comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891 y arto 25
de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (Ooleo-
ción Legislativa núm. 295). La referida pensión se' abonará á
, la interesada, .mientras permanezca viuda, por la Delega.
oíón de Hacienda de- la provincia de Valencia, y la bonlfl-
eaoíón por las cajas de Cuba, ambos beneficios 'á partir del
28 de abril último, sig:uiente díaal del óbito del causante.
De re~l<?l'ªenl-?di~o,:~"y. "E. para s~ co~?Cinrlento Y
demás efectos. Dios ~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzoÁBRAGA
~ . ': ' ".' '. - . . . . I .
Señor,e9wnf1~~niii.~~ l ~f~.{el; !e~Qer Cuerpo de ejé~ci~.
."-. .:5 ••.,'. ·.0." ••.c . ' .. e.,.. . . , ' _.'
Seiít>r Presidente d.elConsejo Supremo de GUéfra y JI~rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.e. Eugenia .Lejjrrega y
Loyola, viuda del capitán graduado, teniente de Ejército,
guardia del Real Cuerpo de Alabarderos, retirado,D. Ale-
jandto Nieto Oenícero, la pensión anual dl) 470 pesetes, que "
le corresponde según la ley de 22 'de'julio de 1891-(U Lrnú- .
mero 278)¡ la cual pensión seabonaré á hdnteresada;mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría; de la Juntá de
Clases Pasivas, desde el 14 de ' marsoültímo, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 16 de septiembre de 1896. ". "
MARCELo DE AzCÁRR.A.GA
. . , .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo.Suprémo dé Guerra y Marina.
·sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.n. Maria de la Concepción.Ibá-
ñez y Núüez, viuda del teniente retirado de la Guardia Oí-
vil D. Antonio Martínez y Tolsado, la pensión anual de 470
.pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 28 de abril últim.o, si-
guiente día al del óbito del causante. . .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma·
drid Hi de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. ·
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-
Excmo~:8r.: . ", El n~y (q. D. g.)"Yen su nombre ~ ~~a" " .
Regente deI-'R'eirio, de "¡ic'Üé'tdo Óon 10 iriiórmado pbr el COn· ~ _
} : c «; . :~: • ' ..~: ; :" !.: .j -;'. .>....... .".-, ',',' )J.. ., :";. ' ;-"
~-._......~--
~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que lá pensión de 27p'75 pe-
setas anuales que, por real orden de 10 de abril de 1884, ·fué .
concedida á~ D,a .Teresa Marco Sentís, en concepto de 'viud-a
del miliciano nacional Joaquín Torn és Escoda, y que' en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de díchapen-
sionista,·sea .trant\mitida á su hija y del causante, Franclsca
~ornés Marco, á quien corresponde segun la legislación ví-
gente;. debiendo serie abonada, mientras permaneeeaaolte-
. la, en la Delegación de Hacienda de Ia provincia, de Zarago. ··
za, á partir.del 9 de noviembre.de 1894¡ siguiente día al del
.fallecimiento de su ma dre. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
16 de ,¡septiembre de 1896.
AzcÁlmAGA
Señor Com.andante en Jefe del cllarto Cuerpo de ej6rcito.
Señor Presidented~l éonsej~Supremo 'de Guerra y M:ar~~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre"la Rei·
na Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo Supremo de-Guerra y Marina en 28 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Robelo .
Pino, viuda del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares D; Rafael Delgado León, la pensión anual de
47(,) pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
'de 1891 (C. L. numo 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 2 de oetu-
bre de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, . Madrid
16 'de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Couejo Supremo de Guerra y Marina.AzOÁRlU-QA
Señor Comandante en Jefe del segando Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra -y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a RamoDa Ló-
pez ",urado, viuda, en segundas .nnpcías, del .primer teniente
de Carabineros, retirado, D. Juan Francisco Gordón, la
pensi ón anual de 470 peseta s, que le corresponde según la
ley (le 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual peno
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por ia Delegación de Hacienda de la provincia de Almeria,
desde el 8 de abril último, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E~ muohos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1896. ..
' . . ' -
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución ele 3 del mes actual, ha tenido á bien ~pro·
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente reía-"
cíón, que da principio con el comandante del batallón Ca-
• zadores de Barcelona núm. 3, D. Celestino Moreno Nogueras
y termina con el soldado del escuadrón de Caballería de
Pavía núm. 20, José Bello Ramírez, y conceder al jefe que
figura en la misma la que se le señala, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenído
.contra los insurrectos en cCamucas" el 24 de abril del co-
rriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 16 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cnerpos Clases
Relación quese cita
NO:r.illRES Recompensas que se les conceden
¡Comandante.••.. D. Celestino Moreno Nogueras .••••. Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Segundo teniente.¡ » Luis Béjar Mercader••.•••••.... Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. . I distintivo rojo.
Cabo Vicente Albert Escribá .
Corneta.••.••••• Pedro Planas Pallarés...•. '" •....
Soldado de 2.a ••• Hígínío de la Llama Delgado .
otro..•••.•••... Máximo García Torrijas ..•• , ..••.•
Otro ..••.....•. Martín Sánchez Cortejada ••...•...
Otro Santiago Conte Gallardo .
Otro .•.•..••••.. Fulgencio Saiz Mañana ..••..••.••.
Otro , Millán Guillen Gómea ...••• " .
B6 C d d B ;Otro ••....•.•... !Dámaso del Campo Herráiz..•..•..n asa ores e aro Ot F . Vid 1 C t JI
'1 ú 3' ro , ranCISCO 1 a as e s .
ce ona n m. • •.••• Otro .••..••..•.• Vicente Sala Bono ....•....••. '.•..
. Otro Manuel Simón Espiu .
Otro •.•.•.•..... Agustín Chave Azuela .•.•.•.•.•...
Otro Francisco Miralles Gómez.•• ;; •••.. e d""l t" dI Mé't M'l't con día-Otr G' S 1 Ló . ruz e p a a e n Ollar ,.ro..... . . . . . . • regarlO o era pez ...•..•.•.• , . t" t" .
Otro ...••.•.••.• Santiago Gutiérrez Mata........... In lVO rOJo. .
Otro •..•.••..... Pedro Salum Garcia ....•...•.•...
Otro Juan Malonola Cortell ..
Otro ....•••..... Vicente Lombart Bonfiel .
Otro José Gisbert Gargallo ..
Otro .•.•.•••.••. Manuel Martín y Serra ....•..••~ ..
Otro ....•.....•• Manuel Gual Olaria .
Otro Vicente Gual Monferrer " ....•..
Otro .••.•••••.•• Antonio Molina Ruiz , •...
Otro .....••••... Fernando Vilehes y Medellin....•..
Escuadrón de Oab." de Otro .•.••••..••• Felícíano Niño Alvarez ...••••.....
Pavia núm. &0•...••• Otro •..•.•...... Gumersindo Leito López.•••••••••
• Otro .•••..••••.. Ignacio Gómez Suárez .
Otro.. . .. . • .. José Bello Ramírez ..I . I
Madrid 16 de septiembre de 1896,
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E,a este
Ministerio en su comunicación de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina. Regente del Reino. ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. a la clase é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación,' que da principio con el cabo del regio
miento Caballería de Voluntarios de Cuba, Hermenegildo
1\ojas Romero y termina con el movilizado del mismo cuero
po Nicolás Núñez Alonso, en recompensa al comportamiento
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que observaron, resultando heridos, en el combate sostení-
do contra lOB insurrectos en eOementerio de Oárdenass , el
29 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.· Ma·
dríd 16 de septiembre de 1896. .
AzC~A(U
Señor General en Jefe del ejército de la.isla de Cuba.
HERIDOS
" ~cruz de plata del Mérito Militar .con dís-¡oabO•...•...•..• Hermenegíldo Rojas Romero .•.• : • • ti.utivo rojo y la 'pe~!ón mensual deReO'. Oab.a Voluntarios 250 pesetas, no vlta:hCla •. . •t> • • • , • • Oruz de plata del MérIto Militar con dlS-de Cárdenas •..... " Movilizado ....• 'IP~dro M~U:IC10Roque•••.•..•.••.• } tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro ••.•.•. ~ ••.• NIcolás Núñez Alonso •••••.. '" ···1 2'50 pesetas, vitalicia.
I . !
.-
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Madrid ·16 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En visia de 10expuesto por V. E. á este
Minietel'io en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á la clase é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relaoión.. que da principio con el cabo del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Isabel la Católíca It1iguel
López Gutiérrez, y termina con el soldado de Artillería del
4.° regimiento de montaña Antonio SánchezRamos, en re-
compensa al comportamiento que observaron, resultando
heridos, en el combate sostenido contra los insurreCl.~s· en
~Dayoniguas)}, 13116 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
dríd 16 de septiembre de 1896.
AZOÁ.lUU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cnba.
Cuerpo! Olases
Relació~~ quese cUa
N01tI:BRES Reco:mpensasque se les conceden
l.er bón, del regimiento~ ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Iufantería de Isabel la Cabo •• , .•••.••• Miguel López Gutiérres., . .. .. .• . .• tíntívo rojo y la pensión mensual de
Católica. • • • • • . • . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
l.er bón, delreg. Infan'~ I
tería de San Quintin Soldado.•••••.• , Lorenzo Carrera Cors..•.••.••••.•. ~cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-
núm. 47............ tíntivo rojo y la pensión mensual de
Art.a, 4.0 regimiento •.. ¡otrlll..••...••••. Antonio Sánchez Ramos ..••...•• "1 .2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 16 de septísmbre de 1896. AZCÁRRAGA
Excme. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de julio próximo pasa-
do, el R,ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. E. á la clase é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el cabo
del primer batallón del regimiento Infantería de Sicilía nú-
mero 7, Justo Gómez Martinez y termina con el soldado del
mismo cuerpo Victor Martínez·Aparicio, en .recompensa al
.comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en el «Camino de Jíbara», e14 de julio
del corriente año. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AZO.ÁJmAGA.
Señor General en J@fe del ajé~cH:o da la isla de Cuba.
OuerpOll Clases
Relación Que se cita
NOMBRES Reco:mpensll! que se les eoneeden
. ¡OabO ••..••••••• Justo Gómez Martines. •••••..••••. Empleo de sargento.
V r bón, del regimiento Soldado..••••••. Alejandro Femandes Muuigues .• , •(0 d 1 t d 1 Mé't M'Ut d'
1 f t i d S· '1' Ot DI' " d 1 Ri G ).J ruz e p a a e !1 o 1 ar con lS-u an er a e ICl la ro. . • • . . • • • • • . on1610 e o onz~ ez.. • • • • • • • • f t" . 1 .ó 1 d
núm. 7.•• ""4' ••••••• Otro .•..••••••.. Salvador Amau Torres ••.••••• ; • • . 7'50vo rOtaJO y a 'tpeU~s: n raensua e
Otro .••.••..••.. Víctor Martinez Aparicio .••• ,..... pese s, no VI a CIa.
I I
Madrid 16 de septiembre de 1896. AzOÁRRAGA.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniaterio en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina negente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á las clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el sargento del ínstí-
tuto lile la Guardia Oívil Pidel Carriles Hornos y termina con
el guardia segundo del mismo Instituto Miguel Roselló Ca·
net, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectcs al dcfana.';r un
tren que atacaron entre «Palos y Bermejo», el 3 de marzo
del corriente año.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid16 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
.Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.Relacián qtwse cita
-
Cnerpos Ole.ses NOMBRES Recompensas que se les conceden
Sargento ........ Fidel Carriles Hornos ••..•..•.••.•
. Cabo. ,•••.•.•..• José del Valle Cuenca ...•••.••••..
Guardia 1.0 ..... Fabián Vicente Pascua .•••..••••.•
Otro .•• " ••.•.•. Juan Rodríguez Roas •••..••..•.••
Otro 2.0 ••••••••• Antonio Lozano Salcedo ..•...... , •
Otro ...••••••••. Oesáreo García Hoyos .....•....•••
Otro .••••••.•••• Miguel Moreno Sánchez............
Otro .••.••.••..• Rosendo Almeda Martinez ...•.••• '.
Otro•..••••••.•. Manuel Mor án Rodríguez.••••.••..
Otro .••.•••••.•• Juan Santana L6pez ..............
Otro •.•.••••.••• José Grau Marti. ...• .••.•....••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Inf.l\-Guardia Civil. •. Otro .•...••••••• Daniel González Sánchez .•••••.•.• tintivo rojo.Otro ••..•...•..• Guillermo Suárez Mayo..•.••..•..•
Otro.... ....... Juan Laríos de la Plata •.•..••••••
Otro •.•• '•••••..• Sebastián Ríos Inés ...............
Otro ..••.••.•••• José Pereira Lague•••••.• '•••.•.•..
Otro•••••••••••. Pedro Mosquera Moya;....•••••... -
Otro........... '! Manuel Tárraga Torres.••.••.•..•.
Otro••••...•.••. Miguel Zamora Prado ••.•.••..•••.
Otro ...•.••••... Fernando Muñoz Paredes .•..•..•••
Otro .•..•.•••••• Domingo Gordito Barroso.•..••••••
Otro•..••••.•••• Feli pe Marzo Monforte ••....••.•••
Otro•••..••...•. Miguel Rose116 Canet •.•••.••.••. ;.
1
Madrid 16 de septiembre de 1896. AzcÁImAGA.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. :In. á este número 27, Andrés GómezGómez, en recompeasaal compor-
Ministerio en su comunicación tia 24·de julio último, el Rey tamiento que observaron, resultando heridos, en el combate
(q. D. g.), Y en su nombre '180 Reina Regente del Reino, ' sostenido contra los insurrectos en' el ingenio demolido
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias heohapor 1 «Peñón y Dolorita », el 21 de febrero del corriente año.
V. E. á laselases é individuos de tropa que se expresan en De real orden lo digo á V. E.'para su conooimiento y
ia siguiente relación, que da principio con el sargento del se- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
gundo batallón del regimiento Infanteria de María Cristina dr íd 16 de septiembre de 18,?6.
número 63, Máximo .Montero Calvo y termina oonel solda- . Azc~GA.
do del primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca 1Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Cuerpo. Cle.ses NOMBRES Recompensas que se les conceden
2 o bó d 1 1 f' d ¡Sargento ........ Máximo Montero Calvo ..••••.••.. Cruz de plata del Mérito :Militar con dís-
. n. e reg. nr. e
' tintivo rojo. .Maria Cristina nüme- ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ro·63 ............... Otro
............ Francisco Rodríguez Heras.. ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
1 . 2'50 pesetas, vitalicia. '
. . truz de plata del Mérit.o Militar con dís-1.'r bón . delreg. Inf.ade{SOldado......... Gregorío Calom~rde C!lrrasco...... tíntívo rojo y la pensión .mensual deCuenca nüm 27...... Otro••••••• , •••• Andrés Gómez Gómez............. 7'50 pesetas, vitalicia.
l .J ' ,
Madrid 16 de septiembre de 1896.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este varón en el combate sostenido contra los insurrectos en cMa·
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último. el Rey [agua», el 13 de marzo del corriente año.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tenido !N>ien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
á los individuos de tropa que se expresan en la siguiente re- 16 de septiembre de 1896.
lación, que da principio con el guerrillero de Niquero Gt· . . A:¡cÁRRAGA.
nés Gómez García y termina con el del mismo cuerpo Jesús-l' o :"- G al J f d 1 ,l' 'to d 1 isla d ' Cuh -Ó »
. . eenor ener en e e e oJorel e a o a.Fonsoea Perez, en recompensa al comportamíente que obser- .
. , .
Relación que se cita
Cuerpo" cla.sel NOM13B.ES RecompenslUlque se lllllconceden
GOtuerrillero ... : •. JGinéésBGlÓI~ezFGarCtia.•...••••••••• (cruz de plata del Mérito l\:filitar con dís-
ro............ os U ain uen es....... _...... \ t' tívo roi .
Guerrilla local de Ni. Otro ••.....••••. Manuel Gareer Tejedor···· ••••.. ••
1
mnvo rojo. .
quero.............. HERIDO
'c .,
&Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero ••.••• Jesús Fonseca Pérez. . . • . • . . . '•..••.{ tíntívo rojo y la pensión mensual de
1 . .. , 2'59,pesetas, no vitalicia.. I . , ,
Madrid 16 de septiembre de 1896. A:zoÁRRAGA
~
Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de julio último; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á la clase é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el cabo del bata-
llón Cazadores de Colón núm. 23, Andrés Cañada Martín y
termina con el soldado del mismo cuerpo José Soler Lao, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en el poblado de cGÜi·
ra~ (Manzanillo), e16 de abril del corriente año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1896.
A:zCÁRRAGA
Señor General en ~efe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos Clase~ NOMBRES Recompensas que se le~ conceden
Andrés Cañada Martín •....•••••••
. .
Cabo •.•••.•.•••
Soldado de 1.a ••• Miguel Oanítrot Martínez .•••.•...•
Otro de2.a ...... Mariano Roj Grau ...•••..••.•.•.• ,
Otro .........•.• Gabriel Rodríguez Alonso ..•••.••. Cruz de plata del ' Mérito Militar con dis·Otro ..•••.•.••.• Pedro Sánches Gómez .••.•••••••••
Otro ........ ..... Salvador Ciscar Martí. ...•....•.•. tintivo rojo. ,
Bón. Cazadores de ce- Otro ••........•• Benito Prado Dísz ................
Ión núm. 23: •.••... Otro .•...•.••..• Esteban Blázquez Vázquez .•.••••.•
Otro .•.••••••..• Juan Alburquerque Manojo ••..••••
HERIDO I
, Soldado.........
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
José Soler Lao ..•••.•.••••.••'. . . •• tintivo ,rojo y la pensión mensual de
I . . 2'50 pesetas, no vítalíoía.l , t .
Madrid 16 de septiembre d~ 1896. A:zoÁRRAGA.
Ilos insurrectos en «Potrero de la Cumbres (Matanzas), e116de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios, guarde ái V; E; muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1896~ . '. . 1
AZOÁRRAGA.
Señor General en Jefe del éjé~cito de la isla de C\tb~~ : ,
Excmo. Br.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de agosto próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión meno
sua] de 2'50 pesetas, fiO vitalicia, hecha por V. E. á favor del
práctico del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9, '
Ft8ncisco Rodríguez, en recompensa al comportamiento que '
observó, resultando herido, en el combate sostenido contra
© Mini~terio de Defensa
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Excmo. Br.: En vista de 10 expuesto por V. E. s este no en el distrito de Cuba, en la actualidad en 'Uso de licen-
Ministerio en su comunicación de 13 de agosto próximo pa· cia por asuntos propios en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de concederle el retiro quesollcíta con uso de uniforme, única
plata del Méritó . Militar con distintivo rojo y la pensíón ventaja que le corresponde por sus años de servicio, é ínte-
mensual de 2'00 pesetas,' no vitalicia, hecha por V. E. á fa- rín el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
vor del 'cabo dele'acuadrón: de ' ·(jáM Uérfá ·wf "Maiiá '· 'Crlstrrlli. é •de los dereohos pasivos á que pueda tener derecho.
nüm; ,27, 'Fe,rnando M~r&no ,WdalgO'.y soldados del mismo De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
cuerpo ·Manuel Sánchez Campos y Juan Hucena:Pinó, en re" ~ -dem áa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
compensa ' a}; eomportamíento .que obsérvM'G'n, ··l'ésu.ltand{) · . drid"16 de septiembre de 1896.
contusos, en 'el combate sostenido contra los : insurrectos en . MARCELO DE AzCÁRRA.QA
cPotrero Bomelías (Cuba), el 5 de julio del corriente año. : .
Dereal orden lo ' digo á V. E. para su eonocimiento-y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 16 de.septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Gen~ral en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
a.. SECQIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm.,3.047, fecha 17 de agos-
to anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regan-
te del Reino, se ha servido conceder ls cruz de 1.a clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, .al capitán D. Fernando
Rodrignez Suárez, perteneciente al batallón de Santa Clara
del institntodeVoluntarios de esa isla, con arreglo á-lo pre- :
venido .en :-61 .art, 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado! por real decreto de 7 de ' julio de 1892 (C. L. nú-
mero '192): ' . 1 .
Deordende S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Ma-
drid':16 de septiembre de 1896.
,.. -: r ., • AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11.~ nCCIOH
Excmo. Br.: En vista de la Instancia de fecha 28 de
febrero último, promovida por el capitán de Artillería, retí-:
rado, D. Manuel Varbla de la Riva, en solicitud de que se le
expida el retiro como comandante, aunque sin aumento al- .
guno de sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo coa 10 informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido desestimar la petición del
inferesado.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIal'ina,
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
REVISTAS
9," SI e el 6N
-. -
....
Circular. Excmo, Br.: Próxima la época en que deben
pasar la revista anual los individuos á quienes se reñeren los
arts. 41 y 46 del reglamento orgánico de las Zonse militares,
aprobado por real orden de 24 de agosto de 1892 (C; L. nú-
mero 280), el Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que ~n el presente año f3E!'
efectúe la revista con sujeción á las reglas siguientes:
1.a . Los reclutas con licencia ilimitada por e~ceso de
fuerza, en las unidades orgánicas á que fueror-.. destinados.
desde la Caja, los individuos sin instrucci~'1l ~iIitar perte-
necientes á la segunda reserva y los re~~utas en depósito que ·
residan en las capitalidades de la~ zonas de recluta, se pre-
sentarán para pasar la reviste, al coronel de la suya respec-
tiva,' verificándolo en otr,:¡ caso ante e1 coronel de la zona
•que haya establecida ea el punto de su residencia. ' , .
. 2.a . Los sargentea, cabos y soldados con licencia ilimitada
PC?r exceso de la .Inersa reglamentaria en las unidades orgé-
níoas en .que sirvieron, los pertenecientea á la reserveaotíva
ysegunda reserva, con instrucción militar, que procedan del
a~~a .delnfanteria" .de·la Brigada Obrera:y Topográfica:de . ,
RETIROS E'st~do l\:Ia,yor.y ~opas de Administracién y. Sanidad Mili· .
.'.. S1 e CIÓ N tar" p¡¡.sQ.lllán.,.13 revista ante Ios.eoroneles de los regimientos .
de Reserva de Infantería establecidos en los puntos en -que .
Excmo•.Sr.:. Accediendo álo solicitado por el primer . aquéllos resfdanjIcsIndivíduoa de tropa comprendidoa en
teni~níh~tii'~~~~~~Jr;~~á~¡~~~~~:~l;~~~:1~&gf~i~?~lt~i~ : 'est~ regla; que procedan de Caballería! Artilleda ó Ingenie-
REO TIFICAClONES
el · SECCIÓN
Exc¡;no. Br.: En vista de ¡lI. instancia que cursó V. E. á
este MiniÉlterlo con suesoríto de 2()~e mayo últi~o"promo-.
vida por el maestro 'armero del 4.° regimiento de Zapado-
res Minadores Pedro Goñi Lamurria, ' en súplica de que se
rectíñqneen.su documentación .personal su .segundo apelli-
do, el ,Rey (q ..D. g.), yen . su nombre la Reina Regente del ·
Beíno; se ha servido .deseat ímar.:la. petición.del -interesado,
porque elmencionado error no procede del ramo de Guerra,
una VElZ que .los.documentoa que presentó á su ingreso en el
mencionado regimiento, tienen estampados el mismo nom-
bre y.ap~lido.s .q.ue en IQs que . en aquel se ~nrE@actado.
De real orden Io.dígo á Y. E. para suconocímíento .y
demás efectos. .Díos guarde á V. E. muchos años • . Milo'
drid :1;&de septiembre de ~896.
' . , . :. , ' , ... AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de!eJéróito·.
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El Jefe -de 1& Sección,
Emique Cor tes.
ros y residan en las ea pihlli'{atlGs de 10'3 regimientos de Re·
serva de Caballería ó Depósito de Reserva de Artillería y de
Ingenieros, se presentarán á los jefes de estas unidades de
reserva, verificándolo en otro caso ante el jefe de la Reserva
ó Depósito que haya establecido en el punto de su residen-
cia, aun cuando no sea de su misma arma ó euerpo ; , ,
3.& Los individuos comprendidos en las reglas anteríqres,
que no residan en las capitalidades de Zona.s de recluta-
miento, regimiento de Reserva de Infantería y de Caballe-
ría ó Depósito de Reserva de Artilleda y de Ingenieros, pa- .
sarán la revista ante el alcalde, pr éaentáadose á falta de éste
al comandante del puesto de la Guardia Civil del punto
donde residan, quienes formarán relaciones olesíñcadas por
armas y cuerpos de los individuos que revisten, según su
situación, que conocerán por los pases que lea presenten' los
individuos, consignando en dichos pases la nota de' 'Be-
vistado.
4.a En los puntos en que no residan Zonas ni Reservas y
haya comandante militar ó destacamento mandado por ofi-
cial, pasarán ante él la revista en la forma prevenida en la
regla anterior. ,
5.& Los que con la debida autorización se hallen viajando
ó hayan trasladado su residencia, pasarán la revista ante
cualquiera de los jefes mencionados, alcaldes, ó comandan-
tes del puesto de la Guardia Oivíl, del punto enque se en-
cuentren.
6.& Los que residan en el Extranjero, la pasarán ante los
cónsules Ó' representantes de España en el punto en que se
hallen.
'l» La revista se pasará durante los meses de octubre y
noviembre, y los alcaldes, comandantes mil!tares de destaca-
mentos y puestos de la Guardia. Civil, remitirán en la prí-
mera quincena de diciembre á los coroneles de las Zonas de
reclutamiento, relaciones nominales de los que se hayan
presentado al acto de la revista y estén comprendidos en la
clasificación que se detalla en la réglá 1.a, y á los jefes de
los ~egimientos de Reserva de Infantería, Oaballería, Depó-
sitos de Reserva de Artilleria y de Ingenieros, relaciones
nominales de los pertenecientes á dichas armas y cuerpos
á quienes se refiere la regla 2.a
8.a 'I'erminada la revista, los [ éfes de las Zonas y Reser-
vas averiguarán el·paradero de los que hayan faltado, dírí-
giéndose á los alcaldes y empleando los medíos que les su-
glerasu celo é interés por el servicio. ' ,
9.1;\ Los jefes que se expresan en el apartado anterior,
rem:tirán en la segunda quincena de diciembre los estados
á que se refiere el arto 42 del re~la~ento mencion~do, á los
segundos jefes del.Ouerpo de ej ército correspondiente á la
región donde residan, con la clasificación que se determina
en las reglas 1.& Y 2.11de esta circular. .
10.& Los segundos jefes de Cuerpo de ejército remitirán
á los Comandantes en Jefe do sus reglones dichos estados,
á fin de que estas autoridades lo verifiquen en resumen á
este Ministerio. •
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos consiguientes; en la inteligencia,' de que con esta fe-
cha se da conooimiento de esta circular al Ministerio de la
Gobernación, para que disponga se in sedo en los boletines
oficiales de las provincias y se recomiende á las autoridades
dependientes de dicho Ministerio, que contribuyan por su
, parte al mejor resul"lfn.do de la revista antiak que ha de verl-
ñcarse, Dios guarde ~á V. E. muchos afío¡;. Madrid 16 de
septiembre de 1896. ,'.
AroÁRBAGA:
" ,
Seño!.....
©,Ministerio de Defensa
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SlJ'nsEc~Err .utA
Circular. ExcmQ. Br.: ' Habiendo regresado á esta con-
teel teniente general D. Balta,sarHídalgo de' Quintana y 'Ti'i-
gueros, Director general,de Garabíneroa¿ la Reina Regente
del Reina.. en nombre de su A~~tisto Hijo el Rey (q: D. g.);
se ha servido disponer que vllélva á encargarse del despa-
cho de la Dirección general de dicho cuerpo; cesando ,en e~
mismo el general de brigada D. Gonzalo Fernández de Terán
y Pozas. ' ,
De real orden lo digo á. V. E. Dios guarde aV. E. mu-
chos 'años. Madrid 17 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor •••••
CIRCtJLARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretal'i.a '1 Secolones d.e·este Kinisterlo
r de las Direociones generales..
,DESTINOS
3.0. SECCIÓN
Habiendo cumplido los seis mesea de filiados que deter..
mina la .real orden de 8 de abrilúltlmo (D:' O. núm. 78),
los alumnos de la compañía de clases del Colegio de Maria
Cristina D. Enrique Gómez l1uráil y D. César ' GODzález,s6
destinan á los regimientos de Infantería de Almansa nüme-
ro 18 y de I sabel II núm. 32, respectivatnente, con el em-
pleo de cabo; verificándose la correepondíente ~ta y baja ,e~
la próxima revista del mes de octubre, haciendo uso de la
vía férrea por cuenta del Estado al incorporarse á sus nue-
vos destinos.
Dios guarde á V. S. muc~os años. Madrid 16 de, sep-
tíembre de 1896.
El Jefe de la. Beoolón,
Enrique Cortt/s
Señor •••.
Excmos. S'eñorés General y Ocmandautes en 'Jefe'deÍ primi-
ro, cuarto y séptimo Guérpos:,de ejéroitci;
Regresados de los distritos de Ultramar '~ continuar B~ '
sérvío íos en la Península los individuos de tropa de Iuían-
taria que se expresan en la siguiente relaeíón, que principia
con Juan Fernández Serrano y termina con .R~níóil Andrés
Vergas, se destinan lÍo los cuerpos que á oadauno se le se-
ñala, en los que causarán alta en: la pl'óXima!,r~vista de 0(1-
tubre con la fecha de su deseembareo; teniendo presente que
los regresados por haber cumplido su obligatoria permanen-
cía en aquellos distritos deben Incorporarseé filas desde
luego, y los que lo verifican por enfermos pueden diBtruttl.r
cuatro meses de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto
en la rea,l orden circular de 27 de febrero últiJno (C. L. nü-
mero 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de sep-
tiémbre de 1896. '
Señor ......
E~onio~'..seij!Jres ~neJ'ai y CO~llmd~tes en JeJe de los Cuer·~
Po's'dé-8jbc'ito y d,omanaañt~ geñeiai de ciftita. .
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&Zaci6n !l~ se cita
ProTinciaPueblo
Pl1l!TOll DOllDJ: JU1( I'IJJ.DO 111J:UID.IICLI.
NO:UBRESGues
Soldado •••.• Juan Fernández Serrano Madrld . , Madrid Reg. de-Vad Rás nüm , 50 [Onba •• " 1·27!julio 11896ISantander lA continuar.
Otro •••••• . " Juan Alonso Taboada .••• ••• , •• Pontevedra•••••• ·•• Pontevedra•• Idem de Murcia núm. 37••••••••••••••
Otro •••••••• Miguel Gracia Golfín•••••.••• " Caudete•.••••••• ·•• Albacete•••. Idem de Mallorca núm. 18 ..• '.• , •••••
-Otro José Reisech Guitar Santa Pau Gerona ldem de Guipúzcoa núm. ·58 ..
Cabo ; Diego Carrasco Bautlsta Cáceres ; Cáceres IdemdeCastilla núm•. 16 [ I . j l. I . lA r uar
Soidado :. Patrocinio Rubio Corredor Cuenca Cuenca Idem de Asturias núm. 81 .', )ldem .,....... 24 -agosto... 1896 ldem....... con ID •
Otro, José Rodríguez 'I'arrasa..••• : •• Madrid ••• ·••• , •••• Madrid ••••• Idem deVad·Rás n úm, líO .
Otro Francisco Herrera Angulo Aguadulce ,. Sevilla Idem de Soria núm. 9 ..
Otro ••.••••• Bernardo Castro Pedreira.•.•• ,. SantaEulaliadelRío Lugo ; •••••• Idem de Luzón núm. 54•••• ; •. , ••••••
Otro.;. · José Rodríguez Fernández Río Mayor Idem Bón, Caz. de la Habana núm. 18....... .
Otro •....••• 8ebastián Marqués Naranjo • • • • • Cabeza Rubia••••• Huelva ••• ,. Zona de Huelva núm. 88••••••••••••• [Idem.... ,......... 24 ídem.••••
Otro Santos Pavón Cruz Araiz de la Yera.oO Cáceres ldem de Cáceres núm. 40 /
Otro .••••••• Dámaso Rodríguez Núfiez Lugo ••••••••••••. Lugo Idem de Lugo núm. 8 ••• , ,Idem..... 24 ídem .
Otro Francisco Gutiérrez Salas Sevilla Sevilla Idem de Sevilla núm. 61. , ]
Otro .ántonío Quiles Torres ; Oartagena M. urcía ••••. Idem de Murcia núm •.20••••••••••••• IIdem............. 24 ídem .
Otro Miguel López Barrionuevo Idem : Idem Idem .
'Otro Manuel Pafia Martínez : Algecíras.. : :. éádiz.' .. : Idem de Ronda núm. 1í6 Idem ,; •• oo' 24 ídem .
Otro José.Seijas Díaz ViLlall:la : . Isugo , :. Idem de Lugo núm. 8 ·.. ; . . •Sa~.g~to Eme~~iO ~Pez Verdes M!ldrid : Madrid ' :" : Reg. de San Fernando núm• .11 ¡ • ¡puerto Rico o •• '~4· 1dem .. " ;'
Qtro Antomo FerrerTedó San Esteban de Si· , .
bera , Huesca .•••• Idem de Gerona núm. 22.... • • • • • • • • • .
Soldado José Espinet Puig Susqueda ~ Gerona Idem de Guíp úzcca núm. 53 ..
.Otro Manuel Gonzáles Martínez Abande Orense Idemde Zamora núm. 8.· ..
Otro. ·: Manuel Ferriández Ruiz Ibr ó : Jaén Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro Francisco Aracil Jordá Alcoy., Alicante ldem de la Princesa núm. 4 .
Otro ••. .. , ••• Mll.nuel AS8Rsio Mialgea ••••••. MalparaísodeAbajo CuCJIca ••••. Idem de Guadalajara núm. 20 ..
'Otro Antonio Bsnaeh Ar:ranz '. Alblñanes Tarragona Idem de Navarra núm. 25 ..· ..
'Otro••.•• ; •• Pelegrín Clof: Oarl és.•••• , ••.•. Pueblo Nuevo del . .
. . Mar Valencia Idim de Yizcaya núm. 51 .
Otro •• ·•••••. J:úme Jordá Sala .•.••••••• , . •• Beníza.••••••• ., ••• Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4 •••.•••.••
:'?tr o•••••••. ~v?rlanoMoráIJ~mQ .. . ••••• :. LaVecilla..••••••• León ••••.•• ldem de Burgos núm. 36••.••.• , •• .•• ;
{ltro 'I'ozíbío AlyaJ;,ez .N ; Vsldeírsncos Idem .- Idem ..
Otro " . Pedro García Latorre Rollo . ••• , : Soria . .••••• Idem de Gerona núm. 22 .
Otro•..•..•• Diego Martínez . ~antos . : • ••• ••. Esc~rial •••••.•••. Cáceres••.•.. Idem de Baleares núm. 41.•••••••••••" j,
Otro José Ortega Gareía ·. Abu]o Huelva IdemdeGranadanúm. 34............ . " .1 01 tb I lId lA continuar.
·()t ro• • . . . . • • Manuel López Lópes..•.••.•••• Caballa ,. Coruña .• ..•• Idem de Zamora núm. 8 _,Cuba 1. sep re •• 189S em , •••• ,.
Otro Antonio López González.· Sete Granada Idem de Córdoba núm. 10· , .
O~ro Vicente Alvarez·:Valverde Quismondo ~ Toledo Idem de Vad'Rás núm. 50 .
Otro ...••••• Marcelino Peña .Sánchez.••.•.• : Garganta.la 01la~ •• Cáceres .••. , ldem de Baleares núm. 41 " , ••••••..
Otro , Venancio Alonsó Pérez .••..•.•. Idem •••.••••••••• ldem Idem •.•• , oo' ..
Otro Segundo Paredes Ro.dríguez••••• Villar del . Rey .•••• Badajoz•••.• Idem de Castilla núm. 16 .•••••••.•••
Otro Juan Millares Laisaldo B.antalla de Alto Lugo ldem de Luzón núm. 54 .
·Otro. , Vicente DoMn Marín Chiva ValeIl'Cia Idem de Tetuán núm. 45 oo.
Otro Fermín Rivalada García Tafalla oo Navarra .. ~ .. Idem de Cantabria núm. 39 oo.oo.
Otro •••••. " Cipriano Iglesias Sánchez • . • •• • Pedronilla delo s .
. Aires.: •••••••.• Salamanca •• Idem de Zaragoza núm..12 .
Otro ••.••.•. Joaquín Cabaña Simó.••••••.•. Badalona •.••.•••. Barcelona••• [dem de San Quintín núm: 47 ••••••••
Otro Santiago Almudi Rache Zaragoza Zaragozll .••. Idem de Ga.llcia núm. 19 .
Otro ••.••••• Miguel Cafiizares Riofrío, •••.• , Guadalajara .• .'•••• (1}uadalajara. ldem del Infaute núm. lí••••••••••••• ;
Otro •••••.•• José Huertos Hu ertos.••••••••. Bóveda de Lemus.• Lugo .• , •••• Idem de Luzón núm. 54 ••••••••••.••
Otro •••••••• José Fernández Bruni. ••••••.••• Sevilla , •• Sevilla Idemde Granada núm. 84 .
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PUNTO DONDR HAN FIJ1DO SU RESIDR1WIA.
'1 FlIORASy PUJl:lll'OI3 EJI QUE DESl!~l11AlIOAROl!
Cl.a.es NOMBRES --= Cuerpos ~ que son destinados Diatrito Concepto del regresode que proeeden
Pueblo Provincia DilL Mes . Año Puerto
r.
- -
Soldado ••••• Miguel Bueno Esquet .••••.•••• Villalba. " ........ Navarr·a •••. Re,l{. Inf. " de América ntim. 14.•••••.•
Otro .. ...... Jenaro Luis Aguado ••.• .•••••• Madrid ........... Madrid •••.• Idem de León núm. 38.... . ,,' ...•.••
Otro ........ Baldomero Royer Martin•.••••• Málaga .••••••.••• Málaga ...•• Idem de Borbón núm. 17.. ... ........
Otro •••••.•• Esteban Gar eía Gs rcía . . . • • •• •• Béjar . ............ Salamanc a .• Idem de Zaragoza núm. 12 ......... .. : '.
Otro ........ Francisco Sánchez Gandía •••••• Ontenien te.•••••.. Valencia .••• Idem de Vizcaya nú m. 51. .... ....... '.
Otro: ....... Miguel F abado Folgado .• ••.•. • Paterna •..••.•• ' •• Valencia. '" ldem . . • . • . .. • . • • . • . • • . • • • • • • • • • • •••
Otro ,'•••.••• Francisco Sánchez Moreno ...... •Jerez . ............ ... Cádiz....... Idem de Alava núm . 56..............
Otro : •••.• •• Manu el Palafox González.•••.• • Alcuneza...•••• ••• Guadalajara . Idem de Flan Fernando n úm. 11••••••. Cuba .....~.".I ..... 1.0 septbre •• 1896 Santander ... A continuar.
Otro; ....... Pedro Molina Manrique.. ...... Morales . . . . . .. . . .. Sori a ...... . Idem de Geron a núm. 22.•• • • •••••.••
Otro •..••• ;. Domingo Sánehez Gómez• •••••• Parrillas ....... ... Toledo ..••.• Idem de Vad -R ás núm. 50............
Otro ...... .. . Juan Muríllo Moreno •.•••••.•• Cádiz.•••.••••..•. Cádiz . . . . .. Idem de Pavía nú m. 48 ..............
Otro ........ Julio F ernández Echevarria •••• Vitoria •• .•.••••.•• Vitoria •.•.. Bón. Caz. de Estella núm. 14 . •..••••
Otro • • • • • ¡ •• Crísanto Caballo s Fernández•••. Sant ander .••••. •• , San tande r ... Reg, de Andalucía núm. 52............
Otro ........ Ramón del Oro Castro..•.•••.•• Quintelu •••.•. • •. . Lugo ........· Idem de Luzón núm . 54.............
Otro.. . • • • • • . Eugenio Alóns o Carrasco•••••• • Madrid . •• ••. •.• , . Madrid ..•• , Bón . Caz . de Manila núm. 20 . . . .. .. .
Otro ...... . . Rogelio Pérez Verlanda .••..••• Ponferrada. . • • , •• , León .. .• •••. Zona de León núm. 30 .. '" .......... [Idem .. • .. . • ••• .. • 1.0 ídem .. " 1896 Idem ....... Ex"cedente de cupo .
Otro . ........ Cristóbal Delgado Garo ía, •••.• • Gabi a la grande• . . Granada•••• Beg. de Gra nada n úm. 34 ...........} .
Otro ••••.• •• Valeriano Aguinaga Gómez.• '" Ordu ña .•'. ........ Bilbao . . . . .. Zona de Bilbao núm. 22 ... ........... Idem ••• • ••••. •••• 1..P ídem •••• 18116 Id em • • •• . • • Substituidos .
Otro ...... ~ . Santiago Ib áñez López ••.•••••• Villar de Chinchilla Albacete • • . . Id em de Albecete núm 41l .. • .. .. • .. .. 1
Maes~ro ar -
José Bogo Polo .. . .. .. . : ....... Madrid. • . • • • • • • .• Madrid • •••.
. I .
meto •••.. R, g. d. eovadonga nüm......... ...1
Sargento•••• Manuel Guard ia Molina • . • • • . • • Málaga ••••••.• . •. Málaga • . . • . Irlem de Granada núm . 84: .. . .. .. .. .. FT . 5 íd 1896 Barcelona ~Acontlnuar, por en-
Otro.~ •.••• • • Ramón Roldán López .••••••••• Ooruñs • • • • . . • . . .. Coru ña • • • • . Idem de Zamora núm. 8.. . ••. ••••••• • llpInas..... • •••• 1 em ,..... ." fermos.
Otro; ....... Manuel SOria Aranda •••.••.•.. Ceuta............. Oeuta ....... Idem da A'riea n úm, , ..:.. .. .. .. .. • I I .
Otrlf........ D. José Martín Martín ••• •••••• Mad rid ........ . " Madrid •• '•.• Idem de Saboya núm. (j .... . .. .. . ... . '. '. . . ". , . Id em . p'Ol , ~wnpll ,. .
Otro ••••••.•• Ramón Andrés Vergos •••• '.•• • . Más de 1M M!ttas • . ,Teruel. .... '. B ón. Caz. de Alba Tormes núm. 8.... ,ÍIdem .. .. . .. .. . .. . Ji ídem ·... , 18.96 Id em .......¡ dos del país .
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18 septiembre 1896D. O. núm. 201;
DIll.Y.lCOIÓN GENERAL DE LA GUAll.DIA. CIVIL
Oircular.' Excmo. Br.: En uso de laa atribuciones que
me están conferidas, y toda vez que rei\nen las condiciones
prevenidas por reglamento para servh; en el cuerpo a mi
cargo, he tenido por conveniente cOT.tceder el pase á conti-
nuar sus servicios á la Comandar.teia de Puerto Rico, en el
empleo y arma que se expresar.., á los individuos que lo
tienen solicitado y figuran en l-.f, siguiente relación, con ó sin
opción á premio, según les C'..lrresponda por las disposicio-
nes vigentes. '
En su vista, la baja a,e los interesados tendrá ef~ct.o por
fin del corriente mes, y los señores primeros jE?fes de las Co-
mandancias ó cuerpos, a que pertenecen los referidrJS indivi-
duos, solicitarán, a:':lsde luego, de las autoridades respecti-
vas la incorp.ora~ión de éstos al Depósito de bandera de
1219
Oádís, con objeto de que verifiquen su embarque para la
mencionada isla el d ía 30 del actu al, según lo ordenado por
el Excmo. Señor Mini stro de la Guerra.
Para cumplimentar lo dispuesto por la superioridad,
ruego á los Excmos. Señores Comandantes en Jefe de las
, regiones respectivas, dispongan lo conveniente para que los
individuos relacionados á continuación se encuentren en el
referido punto ' de embarque con la debida- anticipación, al
objeto de que lo efectúen en la mencionada fecha.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
. El Director general ,
P alacio
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Puerto
Rico, Inspector de la C,aja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra . .
Procedencia Clases
Relación quese cita
1\OMBR E S Empleos
Compromisos
quo
pasan á s ervir
--------------1,-------1---------------11-------1-------1---
Caballeria
Co1.ll9"ndancia de Guardia Civil
de: Madrid Cabo .••.•••••• Ciri aco P ineda Cabrejas .•••••.••• •• Sargento .•••••• 6 años•••••••••
Ide'm de Navarra •.•••••••••. " Otro ••.••.••••• Manuel Roche l Castillo ...•••.•.•••• Cabo .••••.•••. Idem ~ ••.. ••••.
Id'em de Madrid • • o ••••••• ••••• Otro .••.••...• : Man ue l Blaseo 'I'rullen qne , .••••..•. I dem • • • • • • • • • . Idem . o ••••••••
¡'Jem de Caballería ••••••••••.• Otro •••.•••.•.. Valent ín Durán y Dur án .•..•• ••.• • , Idem •••••..• •. Id em , . • • . . . • • •
Tdem de Málaga. • • • • • • . . • • • • •• Otro .••.••.•••• Manuel Fernández Guerrero.•• ••••• , Idem .•.•• •.•• o ldem •.••• •.••.
Tdem de Caballería Otro ...•.. ••..• Domingo Fernández E xpósito Idem • • . . • . . . • . Idem ..
Idem de Guipúzcoa .••••.••.•• • Gua rdia 2. 0 •••• Eugenio Cab ezas Arcos .••. •..•• •. • . Guard ia 2.0 ••• • 4 íd em .•••.••.•
Ldem de Burgos ....•••.•• o ••••• Otro • • • • • • • • . • • Buenaventura Cerr iño Fernández •• •. Idem o • • • • • • • •• ldem •• •••. •...
Idern de Valladolid ••• o Otro Pedro Moya Víllalonga Id ern ldem .
Idem de Guadalajara ~ ••. Otro ••.•••••••• Juan Iglesias Rom ero ..••••••••••••. Idsm •••.•••••• Idem ••••••••••
Idem de Valencia •••••••.•••..• Otro •..• ••••• : . Modesto Pé res Tortosa .•••••• ••. , ••• Idem ••.••••••. Idem •••.•• ••••
Idem .••••.•.•.••••••••••.•••. Otro Juan Riell Oresp i . ..•.••..••••••... Idem • . . •• •• _•• Idem.•..••••.•
Idem de Huelva ••.•••..• .••..• Otro •.•.••••••• Ventura Ganlza L ízárraga • . • • • • . '" Idem •••. •••••• !dero. '" o • • • • •
Idero de Oadia. Otro .•.•.•.•••. Melquíades Layana Rodríguez •.••• •. Idem • • • • • • • . . • Idem.••••.••••
I dem de Taruel. .•••••• • •• o.··. Otro •••••••••• . Migu el Escal er Oller . . .• .• . • . • . •• • • • • Idem • • • • • • . • • • Idem • • ••••.••.
Idem de Tarragona •••..••. '" • Otro Andrés Rodríg uez D ías,"..•...... _., Idem o ••• Idem.•.••..• • .
Idem de J aén • • • o •••• •• ••••••• Otro•.•.•.•• ••• Bernardo Carrasco Bermejo. .• •.•• o . Id em . •• . • • . . • • Idem.•.•• .••.•
I dem de Vizcaya Otro Julio Robledo Carro Id em ldero . •.•••••..
Idem de Granada ..•••.••. ••••• Otro ••••••.•• •• Manuel Guillén Motos •••• •.•• •••••• Idem •••.••••.. Idem. o" o •••• o
I dem de Santander •.•,••••••••• Otro ..• o ••• o ••• J ua n Gar cía Gómez l dem ldem .•. ••••••.
I dem de Madrid • •.•••• ••••••. • Otro Pantaleón Valle jo Martín Idem Idero .
Idero de Caballería Otro Francisco Villaverde Hornillos ;. Idem Idem ••••••.•••
Idem• ••••.• •••.•.••••••••.•.• Otro .•.• , •....• Rufino Medrana Tardío .•. •.• ...••.. Id em . • • • . . • • • . Idem.•. .•.••••
Idem Otro Miguel Hernández Mayor .•.••.••,••• Idem Idem...••.•••.
Idem Otro • •• • . • • • • •. F roilán Ga rrido de la 'I'orre ; Idem Idem .
Idem ••••••••• •••••.•••••••• ,. Otro .•••.••• , •• Adolfo Perujo BenItez .•.• •.•• " •• " Idem.••••.•.•. ldem .•••••••• •
Idem ••••• •.•••••.•••••••••.•. Otro .••.• , ••••• Simón Vázquez Cabrera . . . • . • • . • • •• . Idem .•••••••.. ldem.••.••••••
Idem •••• o •••• •••••••••••••••• Otro •.••••••.•• F élix Lu quero Ro dríguez •••.•. " '" ldem. • • • • . • . • • Idem .••••••••.
Idem •••••• ••.• •••.••••.•••••• Otro..••••..•.• Tom ás Terri za Hidalgo .••••• o •••••• Idem . • • • . • • • • . Idem .••...••.•
Idem •••• o •••••••••••• ••••••• • Ot ro ..•. o •••••• Man.uel Peñaranda Marttn •••••••••. 'IIdem .•••••••. • Idem .•••••••.•
Idem o Otro .•...•••..• Ben ito Rodríguez Guzmán ldem .•••••••.. Idem .
Idem Otro Miguel Fernández Montero .••••.•••• Idem Idem .•'.• •.•.. .
Idem . ••.• ••.• • ••••,••••••.•••• Otro ..• ••••.• ;. José Mu r Medina. • .•••.••••••••. ••• Idem . •••••• •.. I dem .•••• • •••.
Idem••.•••.•• •.•••••..••.•••• Otro .•.•••• o ••• F rancis co Muñoz Robles •. ••. : .. o ~' •• Idem •.•.•••••• Idem .••••••••.
ldem ••••••••••••• o ••••••••••• Otro • • • • • • • • • . • Eduardo Chacón Pérez .••••••••••.. Idem.•...••.•• ldem . • . • . • • • • .
ldem•••• • •••• ••••• •• o •••••••• 0ÍJ'0 Feliciano Elquezábal Mendoza ••• .•• Idem, .•••••••• Idem . • • •• • • . . •
ldem .• • • .• • . •• • • • • • • • •• • • • • • . Otro •••••••.••• José Vidal Aparici ..• •.••..•..••••. Idem .•.•••...• Idem .••.••••.•
Idem de Valencia Otro •.••• •• o ••• Francisco P érez París • • • •• • • •• • • • • . Id em . .• •.••. o. Idem . •• • •. ••••
Idem de Badajoz ••..••••••.•.• Otro ••.. ..••.•• mdúardo Acosta More no ...••..••••• Idem. .••••.•• Idem, o ••••••••
Idem ...• .••.• • •••••. ••.••••• • Otro ..•• ••••••• Francisco Pablos Bravo Idem .•••.•••.• ldem ..•••••••.
Idem d e Jaén •• o ••••• ••••••••• Otro ••••••••••• Saturnino Lóp ez Alons o .••••••• o ••• Idem .•••.•.••. Id em. ' •.•.•••.
Idem de de Gr anada ...•• •••• '• . Otro •• .•••••••• Patricio Lupión Fernández••.••••.•. Idem •••• •••... Idem ••.'•••••••
Aspirantes á. ingreso
Reg. de Pontoneros • • • • • • • •• . • • Soldado ••••• ••. José Cadena Trujillo. . • • • . • , •.• ••••• Idem ••••• •.•.. Idem.• • • • • . • • • •
2,.0 reg . Artilleria de motaña •••• Cabo •••••••••• Domingo de Cabo Vel asco '0' " Idern •••.•••••• Id em •.••••••••
14.° reg, montado de Artillería. Soldado ••.•••.• Gregario Márquez Fernández Idem Idem ••••••••••
Reg. de Pontoneros ••••••••••.. Otro ••••••••••• Antonio Morales Arjona •••••.•••••• Idem Idem ••••••••••
Reg, Cab.a Rva. de Granada nü-
mero 42••• " • o •••••••••• ',' •• Cabo ••• ••••••• Manuel Cánovas y Cánovas •••.••• " l'!:J.em •.•••••••. Id em ••••••••••
R el!. de Dragones de Montesa ••• Soldado Nicolás Mufloz Mateas ..•.••••••.• .•. ldem •••••••.•• Idem ••••••••••
l.er DllPósito Rva . de Ingenieros. Otro • •••••••••• Mateo F ernández Rodríguez •••• .•• o. Idem ••••• o ••• • ldem ••••••••••
3.er íd. íd. de Artillería •• • • • • . . Trompeta.•.•••. Francisco Lluch Gómez .•••••• o ••••• ldem •••••• •••. ldem ••••••••••
5.° íd. íd. de Ingenieros •• •• ••.• Soldado • • . • • • • • Feli pe Alejandro Cerezo, o' •••••••••• 'IIdem •• ••••••.• Idem ••••••••••
Reg. Caboa de Alcantara núm. 14 Otro •• ,: •••••••• Ricardo Maestre Martínez ••••••••••• ldem.......... ldem ••••••••••
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13.0 bón. de Artillería de pl aza . . Cab o ••••• ••••• Nico lás Morales J iméne z• • • • •• ; ••••• Gua rdia 2.°..... 4 años.. .... . ,. 1 J
Reg. Inf.aRva. de Ronda núm. 112 Soldado ........ F ranc isco Luque y Luque .•• •• • • ~ •• . Idern •• • ••.•.•. Id em ..•.•.•.•. 1 »
Hijo de ve ter ano .•••..•• , •.•• . J Erancísco Prad Cab ré . • ••• • •• • • •• • •. 1dem •• •• ••• ' " 6 afio!'! ..•••• •• • 1 J .
I dem . • • . • • • • • . • • •• • • •• •• • . • • • J Angel Molano María• ..•• ••.•. •.•.. . Idem •• •. . •.••. Idem ••••• •• ••• 1 J
I dem •.•. ••••.•.. •••.. • • ••.••. » Benito Serrano Rabadán •.••••.•..• . Idern • ••.• ••••. Idem ••••••• ••. 1 J
l d em • • • • •• •• • • •• • • • • •. •• ••• .• » Juan Gil' Juan . ... ................ . Id~Ill · · · ·· · · .· • Idem •••• • • •••. 1 J
Idem •••.••• •• •••••• • •. •• .••• • » José Berdon és González • • . ••• • • • • • •. Trompeta • ••••• Idem •••• ••• •• • t »
Idem ••••• •••••• •••••••• • ••••• » F lorencio Sánchez Vicen te • ••••••• •• Guardia 2.0 • • • • Idem . .•••••••. 1 »
L
Madrid 17 de sep tiem b re de 1896.
-.-
Palacio
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíl
11. a SECCIÓN
En virtud de las atribuciones que me están conferidas
por di sposiciones vigentes, he tenido á bien nombrar auxi-
liar es de almacenes de cuar ta clase del personal del Matenial
de Artillería, con carácter provisional, segú n previene la
real orden de 5 de julio de 1889 (C. L. núm. 312), á los as -
pirantes comprendidos en la siguiente relación, que princ í-
pía con Nieanor Criado López y termina con Orencio Ferreira
Menéndez, los cuales pasarán á servir á los puntos que en la
misma se les designa; así como que los de segunda y cuarta
clase D. Juan Fernández y Fer~ández y Martín Rodriguez Tor-
desillas, del parque de Artilleria de Vigo y fábrica de armas
de Toledo, pasen á continuar sus servicios á los de Ciudad
Rodrigo y Madr~d, respectivamente. ''' . .
Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 16 de sep-
ti embre de 1896.
El Jefa de .la seecíon,
Eduardo Verdes
Señores Directores de los Parques de Artillería de Barcelona,
San Sehastián, Cartagena, Vigo, Vitória , Ciudad Rodrigo,
Madrid y fábrica de Armas de Toledo. . .
. .
Excmos. Señores General y Comandantes en Jeíe del prime·
ro, tercero, cuarto , sexto y optavjl C~erpo8 de ejército,
Comandantes generales de Artillería de los mismos y
Ordenador de pagos de Guerra .
.Relación que se cita
-
Cuerposen que sirven Clases NOMB RE S Dependencias á que se les destina
5.o b ón, Artilleria de plaza ....•••• Sargento •• ; ••.• • Nicauor Criado López.••••.•..• Parque de Art.a de Barcelona.
14. 0 reg. montado de Artill ería ..••• Otro ......•• . ... Remigio Mateo Lozano .••.• •... Fábrica de armas de Toledo.
6.oDepósitó Reserva de Artillería .. Otro ............ León Arnáiz Marín •• •• •••••.•• Parque de Art.a"de BanSebastián
Fábrica de pólvora de Murcia.•..• " Obrero aventajado
Idero id. de Cartageua.de 2.a clase.. .. Jos é Castaño Sánchez ••••••••.•
4.a compañia de obreros P. del Ferrol Cabo ....•. ..•.. Mariano García Couso ..•.•••.. Idemíd. de Vigo.
Idem •... • .................• ...•.. Otro . ..-••.•••••. Orencio Ferreira Menéndez • • . •• Idem id. de Vítoría.
Madr id 16 de septiembre de 1896. Ver.d.es
:EJl Jefe de la Sección,
F ederico M~náicu ti
PERSONAL DEL lIATÉRiAL DE It\GENIEROS
6.8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vir tud de las atrlbuclones que me es-
tá n conferidas, he tenido á bien nombrar escribiente de 3.1\
clase del Personal Auxiliar del Material de Ingenieros con
el sueldo anual de 1.250 pesetas, al núm. 1 de los de 4 .a,
D. Juan Méndez J Garoi:J , qu e presta sus servicios en la Co-
mandancia de Oeuta, debiendo disfrutar en este empleo de
la antigüedad de 16 del mes anterior; y escrib iente de 4.l1.
clase, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, al temporero
D. Luis Anchuelo Y. Garcia, con residencia en 11:\ pri mera re-
© Ministerio de Defensa
gíón, el cual tiene derecho á ocupar plaza de planta fija,
según lo dispuesto en la real orden de 24 de marzo de 1885,
con el abono de tiempo que en la misma se 'expresa. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de sep-
t iembre de 1896.
Exc mo. Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Excm os. Señores General en Jefe del priD;ler'Cullrpo de ejér.
cito y Comandante general de Ceuta.
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